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УПРАЖНЕНИЯ ПО АУДИРОВАНИЮ 1 
НА УРОКАХ ИВРИТА
Хотя 1 ici протяжении двух :ысячолстпй иприт существовал как 
и ил к книжной культуры, ичык к тения, сегодня на начальном ата­
ке (Ч'о научения мы практикуем устный метод Это свя.таио с тем. 
ч 'о 1 уд! 1 о в ром о нно перво к ластики о в л а деваю г письменностью 
родного И иностранного Я \1,1КОЬ, нго требует больших усилий. Рус­
ски,I, украинский, английский, немецкий... Чему-то приходится 
отдавать предпочтение ■ и ясно, что не ивриту. Усшое обучение' 
сводился к аудированию и говорению В пой статье поговорим об 
а\дпропаиии
Мри н а у ч е н и и  и н о с т р а н н о г о  я <ыка мы стремимся д о c i и ч ь  ц е ­
лее т п о г , > в о с п р и я т и я  ч у ж о й  речи, когда она п е р е с т а е т  р а с ч л е н и ть ся  
в п а ш е м  г о ч п а н п н  на форму и с о д е р ж а н и е  Это и осп ноль о б у ч е ­
н и я  аудированию В процессе аудирования р-т.чде ляпы сло ве сн о е  
и а ; о .учетное п о н и м а н и е  . С ловееноо п о н и м а н и е  -..пир,юте я на 
р е п  ’ой опы'1 \ ч е н н к о в ,  а пр е д м е т н о е  — на ИХ ЖИоПеННЫИ ОПЬТТ И 
ананме рс'чевых ситуаций. П е |) »' ж ласе н н кп. научаюык' акра;. ;к 
имею! пи тою, пп друюго. О ни lie ж и л и  к II ранле и и общолне ь
A;. л и р о ь а м н о  ( о т  да '! a i , d n e  с л у ш а т ь !  ~  р е ц е п т и в н ы й  в и д  р е ч е в о й  
Д е я т е л ь н о с т и ,  СВЯ UHHII.4Ï со с м ы с л о в ы м  восприятием устпей р с ч : ; .
Л (ПМОВ Э. Г., Щ у к и н  Л. И. Словаре, методических терминов (теория 
и ap.iMHKd преподавания я шков). СПб. «Златоуст». 1999. С. 32.
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на иврите. Потому неоценимую роль играет использование на­
глядных и аудиатиг.ных средств обучения, опора на коммуника 
ТИВПЫЙ ОПЬП и йодной ЯЗЫК у-Н'ПИКоВ.
Выделяют два типа аудирования: с полным пони манием и по­
ниманием основного смысла ска чанном ■ Ии начальном этане оо\ - 
чеїшя важно добиваться аудирования с полючім пониАігпиіем, х с;; я 
НЄ повреди: и обуч- ПІК' понимании:' основного смысла услышан­
ного. Легче всего ребенку понимать, когда он видит говорящею и 
речь обращена к нему — например, учит» ля в к л я 
НЬіМ видом аудирования являет;, я понимание чужой 
да слушатель выключен кч акта коммуникации. Все 
в-ажно учптыв.ать но начальном Оіане обуЧСПНЧ.
Обучение аудированию включает грн аспекта' 
лиигвистичесхий.
НСН ХОЛОГИЧОСКИЙ 
М С Г О Д О  •.'/! Ю.ч I
Лингвистический аспект аудирования означает ноші мание ф<> 
нем, могіфем, СЛОВ, слово; ()ЧС Г(П!11Н, фразеологических общнос­
тей, а также ситуативпо-обусловлсниніх' высказываний от слепы 
д о  мзкрот'т;те И м є і і н о  с  воснрпя пні ш к катывоний на'нные гея 
оазвитне понимания. Обычно г;.» ю„.-ч ,, .-ваши. которые в учеб 
пои ситуации произносит учителе, приветствие, представленні 
и т. д. Уже тут происходит проверка понимания услышанного. I |<ь 
Нрпмор, если учИТСЛЪ І овори'і (Н<1 иврите). --.Я учитель иврита. Мсчтя 
зовут...» Л потом задает вопрос: »А кто ты?» или <;А как тебя зо­
вут?» ... и ученик называет свое имя - >то свидетельству! -, 'по
он понял вопрос. І Іачальное обучение пониманию с лот- прощ хо­
дит способом наглядно; гк. Так изучаются слова пространств! и 
ііоі'о значення (большой, маленький, широкий, узкий...), цвета, 
названия предметов и др. Проверка понимания происходит, когда 
ребёнок указывает па соответствующий предмет или даёт корот­
кий ответ. Таким же образом происходит обучение пониманию, 
вопросительных, восклицательных и побудительных структур.
Психологический аспект аудирования подразумевает умение 
членить, речевые сообщения на смысловые отрезки, удерживать в 
памяти воспринятое, выделять основную мысль. Слушание И по­
нимание зависят от уровня сформированности таких познаватель­
ных процессов как восприятие, внимание, запоминание, мышле­
ние и воображение. Например, чтобы понимать услышанное, 
необходима концентрация внимания.
Методологический аспект аудирования включает приемы овла­
дения пониманием. Для этого используется предметная и сюжет­
ная наглядность, невербальные средства общения (жесты, мими­
ка, пантомима). Известно, что в процессе реального общения лишь
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греть информации доносится с помощью слов, а две трети — не- 
15 е р б ал I. н ы м и с р еде т в а м и.
Развитие аудирования требует использования аудиозаписей. 
Детям очень нравится этот вид работы. Они любят записывать 
свои голос и потом слушать его. Это полезно: дети слышат свои 
ошибки и учатся исправлять их. Однако лучше учить их понима­
нию живой речи с одноразовым прослушиванием, приближая урок 
к реальности. К одноразовому прослушиванию учеников надо го­
товить, снимая предполагаемые трудности. Если после прослуши­
вания текст остался непонятым, значит, подготовка была недоста­
точной.
Для преодоления трудностей аудирования существуют упраж­
нения, которые приведены ниже.
1. Преодоление фонетических трудностей
Прослушайте следующие слова и поднимите руку, если услы­
шите слово со звуком...
Прослушайте предложение и поднимите руку, если услы­
шите вопросительное (повествовательное, побудительное, 
восклицательное) предложение.
Прослушайте предложение и скажите, сколько 1! нём слов. 
Прослушайте слово и вызовите звуки, из которых оно „ О- 
стоит.
Сколько гласных звуков в слове?
Сколько согласных звуков в слове?
Сколько слогов в слове?
Прослушайте словосочетание (предложение) и скажите,
сколько раз в нём вы слышали звук...
Отметьте соответствующими номерами услышанные слова 
в той последовательности, в которой они звучат.
Найдите рисунок, который соответствует услышанному сло- 
в у.
Определите па слух место ударения в услышанных словах. 
Сколько пауз в предложении вы услышали?
Сколько вопросительных (повествовательных, побудитель­
ных, восклицательных) предложений вы услышали?
2. Преодоление грамматических трудностей 
Прослушайте предложение и назовите про кого (про что) в 
нём говорится,
Прослушайте предложение и скажите кто (или что) делает 
(делал, будет делать).
Повторите за диктором предложение (постепенно предло­
жение удлиняется).
Прослушайте два предложения и скажите, одинаковые они
или нет.
<
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Прослуикшто СХОЖИ!’. ДИН Предложения І! ГКаЖИТТ 'К'М ош-
ОТЛИ 4,1.10 і ся.
Прослушайте дна словосочетания и скажите, какое из них 
но стр о е но п р а в ил ъно
Прослушайте' два словосочетания и скажи го, какое из них 
п о с т р о е н о  НеПраВИЛЬНО.
Прослушайте- предложение и попробуйте до! ада гася, что 
означает незнакомое (новое, неизвестное) слове, в извест­
ной грамматической форме.
3. Преодоление лексических трудностей
Прослушайте предложение и скажите, что означает ново, 
слово (по контексту, ситуации, с опорой на рисунок! 
Прослушайте парі.і слов и скажите, какие из них одинако­
ві,,
Прослу тайте пары слов и скажи те, какие из них неодина­
ков!,і
Прослушайте омонимы в предложениях и определите іIX 
значение.
І Ірослушайте предложения и скажите, каким словом они 
от липа ю гея.
І 1-а зовите слова, услышанные в предложении.
Какое предложение пило произнесено по-украински (по- 
русски, на иврите, по-английски., ) ?
Какое предложение ска мл диктор на иврите?
Одинаковы ли предложение, сказанное на иврите, и его пе­
ревод на украинский (русский) язык.
І І|шгл\ іпаЙ !е предложение и скажите, какие слова на ив­
рите чвучот одинаково и в украинском (русском, англий­
ском...! языке.
Про< лушайте ряд слов и скажи те, какие из них обозначают 
имена лк>дой (клочки животных, названия юродов...). 
Прослушайте словосочетания и найдите в них имена людей 
(клички животных, названия городов...).
Запишите услышанные цифры.
4. Восприятие речевого потока
Прослушайте небольшой текст и определите, сколько в нем 
предложений.
Прослушайте дважды небольшой текст' и скажите, что было 
пропущено при повторном чтении.
Прослушайте предложения с опорой на рисунки (рисунки 
пронумерованы). Запишите номера рисунков в соответствии 
с услышанным (диктор читает в другой последовательности). 
Одинаковый ли порядок слов в предложении? Если нет, то 
укажите на различия.
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Про' V. МЫИТ-' текст И ПО, М О Т р П Г е  ПО рИГуПКИ l\l • \о.к И I 
рисунки I-, соответствии с событиями, развернутыми и К'К- 
с ГО.
Отметите в списке на шашгые цифры, 
i (азовите имена, услышанные и тексте.
Па вопите названия еврейских праздников, услышанные в
тексте.
Прослушайте словосочетания (предложения!. Назовите сло­
ва которые относятся к празднику ... (к теме .. I 
Проглушс.йтс. текст п и.кнаппе слова или словосочетания, 
Которые ОТНОСЯТСЯ К теме ...
Прослушайте небольшой текст и скажите, какой теме ou 
соответствует.
’ Прослушайте текст, а потом после повторною прочтения (в 
какой-то момент текст' прерывается) самостоятельно про­
должите его.
5. Предугадывание и вычленение разных категорий 
смысловой информации
i 1 рослушайте предложение И скажите', про кого (или про
пт- >1 ош с назовите его теме.
Прослушайте текст и дайте ему н а; шие
! ( р о С Л Т  Ш а ЙТе CAOBct И , 1 . .ГЖИТ«-. К К , .К о й  ТОМ«'  ОНИ ОТНОСЯТСЯ
Прослушайте (i)pai мент г-ж ста и нш робун те ег ■ продолжит в 
(По ВП '.уаллпон опоре - pill VIIKV ИЛИ е.'рпп рисунков). 
Прос ;yiaafire ifipai мент- т< та и подбери и* к нему соответ­
с т в у ю щ и й  pm v u < к.
(». Развитие аудиативнон памяти, внимания, вообра­
жения, логического мышления
Прослушайте два предложения, связанные между собой, и 
повторите их
! ipoc \yillHH те пр. ДЛОЖОКПЯ I! покажите С О .П'Встсгвушщие им 
а \люст ра пи ; ■
1 Ipoî Л\ IIM liTl  П р е д . у е ИИС И выполните ( о о  ! В( ■ ТС TB V IO ЩИ (
.М'ПСТШГ.'
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! !|ДХ V\ ППШТО Н4 > д,\: >>КД1 !И<> И i; |>; IK-дм П'1Ч1 ; ' ' U “ТСТН V И * i : '■ ? ' ■
Д < ’ П (  ’i Н И Н  С I ( Р ( ' А М> '‘ Т Ч  М И П Л И  н м и т п р '  Й Д  И У
I 1 р-. Д AV I lid i' ю ‘ ■ -Пш Ч })шД А О/К ! ! И >! I’ И ТЧ , Ч’!С П[Р й, . о1' И ■
по НТО[н >:•
I ||.)ОГЛуПи!И'Н \\\0 1ЖР1ШЯ и с К с) ЖИТО, I 'Д. * ЧрОПу.П.'.'ПО
( ' ЛОНО 45 Н а Ч с Ш '  П С О р С Д И П С  ПАИ Ч v o } M 4 - ) .
i i jjoî.-л у aid m e дна продлож ühu я и » m /RH'I'*, где чояпплдь 
)((>аод C,V)R(,) [\? начдлд. п ( ерОДИНе И VI в конце).
Ныучите fia память диалог, повторяя да учителем (диктором) 
реплики (реплики постепенно уд Л И ' i Ч. Ю ■пЧ'<.
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Повтори':'!' та т п и т л ' . ' Т  , д - : к "о 'ро\.|  ряд, с та в 
I к х"!Ч ц а п н и  увел н ап на- и с я )
! 1()г; ! I 'рнтн та У Ы  ЮЛИМ 1ДИК гоиом) ряд СЛоБИС о К 111
(пк т л(чня - >ч■ ' Iа 111и 11 иосч еж 
Повторите на у ч и т е л е м  (дик 
сок предложений поучопош 
П :)(и т \у :ча 1! 1-'■  д в а ж д ы  рял ( '
1 ПН . у В'-'ЛНЧ и Вп(-1 та | 
горим.) ряд 11р< Д ’,ОЖеН!Ь1 < '
о '.та личнпаотгя.)
"Н Какое новое пив' ! вы у.
т а л и  п где 1ь начале, н с е р е д и н е  и ли  в коште с п и с к а ) '
\ ! о кто р и ге на дик гопом гл и н а,  к о т о р ы е  повтори ><ч ея н ран- 
ПЫХ II редл< >Ж('Ш1Я X
Поспорите с'лона, кокоры" повторяются дважды.
] НЖ т о р т  (’ (..ЧЯ'КЧОЧ! '1Т.1ШЯ. к о а . ф ы г  п: Ж'ГОрЯЮ 1Т Я ДГ.чЖДЫ. 
П о в т о р и  го п р е д л о ж е н и я ,  к о т о р ы е  п о в т о р я ю т с я  д в а ж д ы  
П о в т о р а ' !"  слова, ко г, рн,!" п а к а н ч а га  !о ч гя ча - о т  I с у ;: I . ж. р. 
МП. Ч И Ч П К ОТО р 1 I о ед Ч.)
По Г-Ч орите ( ЛпН-,1. К ОЧ орые Н а К а И Ч И На В П Я На <1 1! (СУЩ. М В 
мн ч. и парные слона.!
Поьго'чпе [ липа, В оч орые аакапчшупочч я !Ч1 ~и ; 'т  >. I)
I т в т о р и  го с мига К"Ч орв ю та кап! ч ива начти на - - г -т  дл-чп ж . р  
|',\ ч, I
Речевые упражнения
Прослушайте текст : опорой ма п..п ыдноечч., а потыч в аву 
кованной йен наглядшм'тп и дайте <ответы па вопросы. 
Проеду таите начало р-ят. к.ста и поиройуйто ,.у а адачч с я что 
аудит далвш ' 1
Рассмотрите рпсспок и прослушайте начало ж К'"та. Попри 
оуйто догадатвея ч го иуде г дал; шс.
Про! лччпанго текст и п е н с  кажите чу частн, которая отве­
чает рисунку.
! 1 рослушаи те текст и дайте отвечал на вопрос),к 
1 (рослушаЙ!(' два текста и скажите, что оошего и чем они 
<)тличаю гея.
Прослушайте текст и дайте ому заголежок.
Прослушайте диалог и скажите, про что он.
! !рос лушайче фрагмент текста и дайте отпеты на вопросы к 
нему.
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